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摘　要 :坚持可持续发展的基本要求之一是经济与资源环境承载力相协调。通过分别建立这两方面指标 ,即社会经济
发展度与资源环境承载力指标 ,收集全国 31省份数据 ,运用主成分分析方法对 31省分别在两方面进行排名 ,得出全国经




















指标中压缩 、提取几个具有代表性的成分 ,即主成分 ,然后
依据主成分的方差贡献率来确定相应成分的权数 ,最后通
过对加权的主成分线性加总就可得到评价分数。
由于得到的两方面排名是 1 .2 .3这样离散非连续的数































































计算出的 spearman秩相关系数为-0 .70323 ,查表可知







东 、江苏 、浙江 、河南 、山东以及贵州 、新疆 、海南 、西藏 、青
海 ,前五位是经济发展指标排名显著而资源环境承载力低
的省份 ,后五位则相反;差距较小的省份有山西 、陕西 、重
















的就有广东 、江苏 、浙江 ;西部内陆经济落后 ,但资源储备丰
































广东 1 30 -29
江苏 2 31 -29
浙江 3 29 -26
山东 5 28 -23
河南 8 26 -18
河北 10 27 -17
四川 7 23 -16
上海 6 21 -15
湖北 9 24 -15
辽宁 12 25 -13
安徽 13 20 -7
湖南 11 16 -5
陕西 16 17 -1
山西 18 19 -1
重庆 22 22 0
北京 4 3 1
福建 14 11 3
黑龙江 15 10 5
广西 20 14 6
天津 24 18 6
吉林 21 13 8
江西 19 8 11
云南 17 5 12
宁夏 29 15 14
甘肃 27 12 15
内蒙古 26 9 17
贵州 25 7 18
新疆 23 4 19
海南 28 6 22
西藏 30 1 29
青海 31 2 29
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